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«
PARTE CiFICIAL
aEALIS ORDENE.s
SUIIECRETARIA
Recompan.as
Excmo.8r.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
el informe emitido por la Inspección ~onera.l de les Esto.-
blecimientos de Instrucción é Industria militar, qlle á con-
tinuación se inserta, y por reeolució:a de 29 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder al comanda.nte de fuge-
Dieros D. Francisco Diaz Domenech, la. cruz de segunda
cIaBe del Mérito Militar con di9tintivo blanco y pasador
del profesorado, declarándola pensionada con ellO por
100 del eueldo de su Be/,ual empleo, hasta su ascenso al
inmediato, como comprendido en las disposicionss que en
el referido informe se mencionan.
De real orden lo digo á. V. E. para BU eonocimiento
y demás efectoe. Dios guarde á V. E. m_chos afios.
Madrid 31 de marzo de 1909.
LINARlB
Sellor Capitán:general de la primera región.
Setioree Inspector general de los Establecimientos de loe·
trucción é ltidoetria militar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Informe que se cita.
Hay un membrete que dice: «Inspección general de los
Establecimientos de Instrucción é Industria militar».-Ex-
ceh:u:.lsimo Se1ior:-De real orden fecha 1.° del pasado mes,
y rara que, con devolución, informe esta Inspección gene-
rfl , cuanto se le ofrezca respecto del particular, se ha remi-
tido un escrito del Director de la Academia de Ingenieros
y·los dOCUmentos que en el mh;mo se citan, referentes a la
propuesta de recompensa formulada á favor del comandan-
te: ~e dicho cuerpo D. Francisco Díaz Domenech, por ser-
VICIOS extraordinarios en el ejercicio del profesorado.-Del
examen de los expresados docll'mentos, que son la copia dcl
acta d.e la correspondiente sesió,n celebrada porla Junta fa-
cultativa y de las hojas de servicios y de hechos d~l intere-
sado, re~ulta que el jefe de que se habla tuvo destino en la
academia por ~eal orden de 21 de m~rzo de 1899 (D. O. nú-
mero 64), habiéndose encargado en 1.° de abril de la pri-
~.ra clase dol cuarto alio.-PasÓ á la situación de super-
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1-~ numerario sin sueldo en 30 de junio de Ig03, 10 qua no ~:lé
óbice para que en el mes de julio formara parte del t:ibu-
na1 en los exámenes de fin de curso.-Por real orJen de 18
de marzo de Ig05 (D. O. núm. 67), fué destin:J.c1o nUCV:l'-
mente al citado centrO de enseñanza, al Clue se incorlJ·);,-:í
en 1.° de abril, encargándose del Detall dell:lisulO y Je ::,,-,
sección de tropa, en cuyo desempeñv cAltinunh;1 en 13 d:.:
enero último, teniendo además á su car¡;,> el m:u:?o del h·.
tallón de alumnos y la cuarta clase del segundo año.--I-.!:t'
cumplido, por tanto, los ocho años de protesordo, exiO;i-
dos cuando hay intermisión.-La primera cla$c del ~ua:b
año, que explicó siendo capitán, ccmprendia las si,~uicntes
asignaturas: Mecánica aplicada á las constn'~ci(lOef., puc:~­
tes, cimen~aciones,carreteras! hidráulica práctica, c:1ll;\!es
d.; ra·.-egaclón y rucrto~; 1l3bl·"ludl) (l~ !"ot?f ql~<.' e~<I. ~~::"..:
es una de las mas importantes y de mayor dilic"ultad, mj::i-
me si se tiene en cuenta que en algunas m~torias no es po-
sible ceñirse á texto determina:lo, lo que ob1i;;a (¡ con:;~¡:':l'~:
explicación verbal.-En esas condiciones y con cursC'" "h~'(­
viados, que duraron, para el prcfeo')r d3 qu~ se t:at;¡. de::
abril de 1899 á agosto de 1902; er: cuyos tres años p.t~h,)
cuatro promociones, estando privado d:: disfrutar las va;:,;;-
civnes habituales, no solo desempeñó su clase á Cf)n-.,"':-:'
satisfacción de sus jefes, sino que reorganizó su gabineto '
preparó á los alumnos en forma de que conocieran, t~ór.í.­
camente las máquinas y aparatos que en aquella época ad-
quirióel Laboratorio del material de Ingenieros, en el cual,
,y bajo su dirección, practicaron los mismos alumnos todo
lo relativo á e~lsayos de materiales de construcción.-En el
curso de 19o1 á 1902 Y por consecuencia de haber variado
el plan de estudios, redactó, no obstante el considerable
trabajo que sobre él pesaba, un nuevo programa de su cia-
se, que explicó, substituyendo las asignaturas de cimenta-
ciones, canales de navegación y puertos, por la de ferroca-
rriles.-Fué auxiliar de mayc.Hl' y cajero; estudió práctica-
mente las máquinas y aparatos del ref(,;rido laboratorio, ev,
el que dirigió las prácticas de mecánica aplicada y :lsistió á
las maniobras de conjunto que tuvieron lugar en Carab,ln-
chel)por todas las academias reunidas, operando como ayc·
dante de la columna y como profesor de constru~ci,)n, lH·
rigiendo el puente que calcularon y construyeron lc::; :lIU~l­
nos.-La '::'..larta clase del segundo afio, d~ que :;0 1~!lc:at'!'I.'1
en la segunda etapa de su profesorado, comprende l:':~ N'-
terias siguientes: Servicio de guarnicLn, tácti.cas de :. ~',: '-
tería, Caballeria, Artilleria, Litcralu:a militar y U.·,t:::! y
cOi.1tabilidad, debiéndose hacer notar qnc concc;';i.io, .'l(~­
ditos extraordinarios en los dos últimos años p"ra 'eo"'"
pletar y mejorar el material científico de los gabinetes, h¡~
resultado para el Detall un :aumento d ~ trabajo que el re
ferido jefe ha soportado sin desatcnder, ell lo más míllimo;
sus múltiples obligaciones.-En el periodo de ·tiempo de
que se habla, ha visitado y estudiado los centros de ense-
ñanza de Francia y Bélgica, presentando á su regreso una
memoria y dando varias conferencias sobre tan interesant~
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~~~nto t'n el Estado Mayor Central y en la academia.-Ha !
SI;:O, p.op~nte en el «Proyecto de reforma del reglamento t
crg:mlco para las academias militares» y en d.iversas obras l
de texto.-Fué nombrado el año anterior vocal A'} la Junta
p.'·oviD'·':11 de I~strucci6n pública de Guadalajara y, ¡:'0ste-
nC:--':'0nte, Prcsldc::e de la Junta local reformista de ':, lus-
tn·;. ¡:~ón nacional.-~stf 'ien ';onceptuado y posee id::; si·
gmer:.es condecoraCiOnes: eru? de primera clase del Mé-
rito Milit~r COtl diRtintivo blanco; medalla de S. M. el Rey
D. Alfonso ?C~II; ~r,uz de San ?e,rn:enegildo, de segunda
clase del Mento Mlhtar con el dlstmÍlvo anteriormente ci-
tad", concedida con motivo dc las maniobras llevadas á cabo
en Ig06 en ,~onor d~l.Presidentede la República Francesa;
de ~an Bemto de AVIS de Portugal, por las maniobras -:le .
conjunto de que se tiene hablado; ~rul\ roilit~r de prim.ca
~l~s~, concedl~a por S. M. el Rey de Bélgica, y Palmas ae).-
aemlc.as CO;l dlpl~ma de oficial de Instrucción pública de
Francla.-EI temente coronel 2.0 J'efe de la academia
'd 'repetl amente nombrada, manifestó que el comandante á
que se viene haciendo referencia, habia desempeñado con
notables celo, inteligencia y acierto, todos los servicios y
clases de qu~ habia estado y estaba encargado, y en su vista
l:'l. Junta facultativa acordó, por unanimidad, que procedia
proponerle á la superioridad, pOl .¿ le considerase disfiO de
recompensa, con arreglo á lo preceptuado en la real orden
dl' 27 de octubre de 1902 (C. L. núm. 255), significando el
coronel Director de dicho establecimiento docente en el
oficil) de remisión, que se halla completamente de ;cuerdo
con lo con~ignadcien el acta de la misma.-No ha menester
ciertamente, después del- minucioso relato que antecede-:
esfcrzarse para poner de relieve las circunstancias, en extre-
mo reco!?endables, que concurren en tan distinguido jefe.
-I~:: varIedad de materias importantes cuya enseñanza ha
temdo á su cargo, y las diyersas comisiones de igual carác-
ter que hu desempeñado, aCi'editan su vasta ilustración y
compctencia, patentizando el excelente espiritu de que se
halla dotad?, los re.-ultados, bien favorables, que en todo
mo:oento cilÓ su labor, no obstante el penoso trabajo á que
en ocasiones le obli~ara.-Ellvista de todo lo expuesto, la
Junta de esta Inf,pecclón general, por unanimidad opina
que cl Cll'll:ln'Jante de Ingenieros D. Francisco Día;' Dome-
nech, se h'll1a comprendido en los términos'de la real ();'den
de 27 de octubre de 1902 .ya mencionada y en el arto 4.° del
ro ,;1 d. e" ro d,' 41e octubre de 1905 (U. L. núm. 200), y
l1'.'~ ye ql( JI') Cl;mta haya recibido premio, con arreglo al
al tl¡;u'o 4.0 .ld real decreto de 4 de abril de 1888 re. L. nú-
llll:ro 123), procede á ;il1 jUicio, se le conceda la crúz de se-
gunda cl:t~e del Mérito Militar con distintivo blanco y pasa-
dor espr-·cial de profesorado, pensionada con el 10 por 100
d~l "ueldo de sn actual empleo, hasta el ascenso al inme- .
dIatu, con "rreglo al apartado 1,(1 del arto 19 del vigente re-
,~lf\!Il~ntod(;: ,'ecompensas en tiempo de paz.-V. E., sin em~
hargo, resolverá lo más acertade.-Madrid 8 de marzo de
J~¡09.-El coronel defi';stado Mayor, secretario José VillaÍ'.-l{.ubric~do.-V.oB.O-Macías.-Rubricado.~Hayun se-
llo que dIce: «Inspección general de los Establecimientos
de Instrucción é Industria militar».
••
Excmo. Sr.: El H(;y (q. D. g,}, de conformidad con
01 !nforme emitido por la Inspec\lióll general de los Es-
t¡:bl~cimie.l'tosd~ Instrucción é Industri& militar, que ti
flOt,tmuaClón se lD~el't8, y por resolución de 29 del co-
'~:'iellte m~"', ha, tenir!o á bien conceder al comandante de
OJ\) CU(;T'pr¡ D. Miguel Arlegui Bayonés, la cruz de segunda
cla.ee del Mérito Militar con distintivo blanco, pensiona-
da C011 01 10 por lOO del sueldo de su actual ~npleo
l~~:'tl'l. ~u. Recenao ,.,1 inmedi8~o, como comprendidG ¡m 188
o,:.;oslClOnes que en el." fer;(10 informe se mencioul1&l.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demáEl ef"ctOl'J. Dios guarde ti V. E. muchos atios. Ma-
drir\ 31 de mo.rzo de Hl09.
LINARES
Sebor Director general de la Guardia Civil.
StJIloreB Imlpeotor ganeral ne los E~tablecjmientoB de Ins.
trucción é Iuttnetria militar y OrdeDRt'l0r de pagos i~e
Guerra.
Informe que se cita.
Hay un membrete que dice: cInspección general de los
Establecimientos de hstrucción é Industria militar».-Ex-
ct:lentísimo Señor:-De real ord.:n fecha die?; y ocho de
agosto último, se remite á informe de esta Inspección ge-
neralla instancia del comandante de la Guardia civil D. Mi-
guel Arlegui Bayonés, en súplica de recompensa por su
obra «Doctrinal de servicio para la Guardia civih y de que
se declare de utilidad para el referido Instituto.-El coro-
nel subinspector del sexto tercio, al cursar la instancia, elo-
gia mucho los méritos y servicios de este jefe, y respecto á
la obra dice, entre otras CO¡;;:;::;: «Es libro del que no se pue-
de decir .que es uno más, sino que resulta, en concepto del
que se 110nra en subscribir, tan ütil al Instituto, que más
bien puede cOILsiderarse como necesario, pues en un tomo
de no exageradas dimensiones, se encuentra recopilado
todo lo que al servicio se refiere, además de los apéndices
insertos al final, que avaloran su mérito en sumo grado.~
-El director general de la Guardia civil dice que el cernan-
dante ArIegui cuenta con treinta y tres años, siete meses y
ocho diasde servicio, diezy nueve de ellos en el cuerpo que,
en su hoja de servicios, constan las buenas notas q~e ha
merecido, observa intachable conducta y le merece exce-
lente concepto~ y refiriéndose á la obra se expresa en estos
tüminos: «La que ahora ha publicado este jefe acredita
una vez más su laboriosidad y competencia en el 'complejo
servicio de la Guardia civil, haciendo un libro de utilidad.
por las atinadas aclaraciones que se hacen á la cartilla y re-
glar,nent? .del cuerpo,. modificados en gran parte por leyes
y dISpOSICIOnes postenores.»-Posee elmteresado una cruz
d.e primera clase d~l,~'.fé~itóMilitar con distintivo rojo pen-
SIOnada, tres con dIstIntIVO blanco, la de San Hermenegil-
do, las medallas de Alfonso XII y XIII y es benemérito de
la Patria.-Ellibre «Doctrinal de servicio para la Guardia
civih, está. impreso y consta de 465 páginas, comprendien-
do las sigUIentes partes: Cartilla de la Guardia civil, Re-
glamento militar, Reglamento para el servicio y apéndices
en número de trece, con las disposiciones legales. más im ~
portantes en el desempeño del servicio de la Guardia civil.
-Cierto que se han publicado varias cartillas y manuales
para el servicio de la Guardia civil: unos demasiado exten-
sos, otros dema.siado conc!sos; pero es.to no quita l?lérito
alguno al trabaJO que anahzamos, que tIene carácter propio
y original, y es todo lo completo que pueden ser esta clase
de obras, que como es lógico, no resuelven todas las difi-
cul~ades de la práctica; pero basta con que sean~ como es
el lIbro de que se trata, UJ oompendio sintético reflexivo
y ordenado, de las princip;úes materias que inte~esan á los
g~a:dias civile,s, en el desempeño de su difícil y compleja
mlslón.-ContIene cuantas leyes, reglamentos y reales de-
cretos, pueden ser útiles á estas fuerzas, insertando, ade-
más, numerosi8imas reales órdenes y circulares, en las que
se trata de materias dudosas, y se dan instrucciones para
resolver los casos sem.ejantes que puedan presentarse en la
práctica.-Eri este punto, el !ibro! ~s tan completo, que de
seg~ro serán muy pocas las dISPOSICI?neS que hayan dejado
de lD"ertarse, ya en extracto, ya lIteralmente.-También
contiene diferentes sentencias del Tribunal Supremo, resol·
yiendo cuestiones de competenGia, en lo criminal unas, é
mterpretando los preceptos penales otras.-Esta jurispru-
Ül'l'J.Cla puede parecer, en algunos casos, poco clara por la
necesidad de extractarla y reducirla, pero de no hacerlo
a~í, resultaría la obra t~n voluminosa como una enciclope-
dIa, y no respondería a su verdadero propósito.-No se re-
duce ,la merit?da l~bor del comandante ·Arlegui, á estos
trabajOS compI1atonos y de extracto; también tiene mucha
parte original, digna de atención, estudio y alabanza.-La
c~r~illa, el reglamento militar. y el reglamento para el ser~
VICIO, se comentan con gran dIscreción y tino y se amplian
sus articulos con disposiciones legales y resolución de ca-
sos prácticos; no se trata del sencillo comentario, que pue~
de ponerse á una ley nueva, sin más que recordar los moti·
vos que la originaron y los propósitos del legislador' aqui
el comentario es más dificil; baste recordar que el ~egla~
mento para el servicio de la Guardia civil es de'!;! de agosto
de 1852 y l~ cartilla e~ de 30 4e .o~tubrede ~879; desde en-
tonces las CIrcunstancIas y condICIOnes de VIda han variado
mucho, y a~oldar á est.as nuev~s condiciones los precep-
tos legales CItados, haCiendo, sm embargo, que continúe
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LINARES
Sel10r Oapitán general de la séptima región.
Sailores Inspector general de 108 E~tablecimientos de
Instrucción é Industria militar y Ordenador de pagos
de Guerra.
Excmo. Sr.: ;EI Rey (q. D. g.', de conformidad con
el informe emitido por la InBpección general de los Esta-
blecimientos de Instruc:lión é Indu~tria. Militfll" que 9,
continuación 89 inserta, y por resolución de 29 del co-
rriente Jlle!:', ha tenido á bien conceder al capitán de Ca-
ballería D. Baltasar Gil Picacho la cruz de primera clase
del Mérito Militar, con distintivo blanco, pensionada con
ellO por 100 del sueldo de su actual empleo, hasta su
ascenso al inmediato, como comprendido en laa disposi-
ciones que en el referido informe aa mencionan.
De leal orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos a1108. Ma-
drid 31 de marzo de 1909.
vivo el sano, vigoroso y honrado espiritu que los informó.
no es tarea llana y facil y la ha realizado el comat,dante
Arlegui, aparte equivocaciones puramente materiales, con
gran acierto, haciéudose merecedor de los mayores elogios.
-Por todas las razones dichas, vistos los brillantes infor-
mes que dan sus jefes y considerando la utilidad del W,ro,
la Junta de esta Inspección general opina, por unanimidai,
que el comandante D. Mit-,"Uel Arleguí, se ha hecho acreedor
á que se le conceda la cruz de segunda clase del Mérito Mi-
litar con distintivo blanco, pensionada con el diez por cien·
to. del sueldo de su actual empleo, hasta el ascenso al in-
mediato, como comprendido en el arto 23, en relación con el
espíritu que informa el caso 10.° del 19 del vigente regla-
mento de recompensas, y teniendo en cuenta cuanto pre-
viene el 22 del mismo.-V. E., sin embargo, resolverá 10
más acertado.-Madrid 2g de enero de Igog.-El coronel
de E. M., secretario, José Villar.-Rubricado,-V.o B.~
-Macias.-Rubricado.-Hay un sello que dice: «Inspec-
ción general de los Establecimientos de Instrucción é In-
dustria militan.
1870, resolviéndose de conformid,\(l.-He ,h,," t>st·., :!!ll 1i I
ciones, vuelve nuevr.mellte la ohrll p'\ra 1,~ e~ ,.t: ~·'hO"
prin,:ipio de eRte informe.-cE1eme to, de Hi~t',d .. ~1ii;t t"
es un libro en cuarto de 592 pal!in;;!i:, r{,n,ltl el :,tlIt'.It' b.{,¡,,,1C,
en ls [weliminares, el concepto de la H,StoIÍll mil:t.ar, fa i ..)·
portancia y necesidad de su estudio. y 13'1 divil'lión, pIna é:;te,
en dos grandes épocas «Tiempos anteriores v tiempos po~te­
riores á la invención de las armas de fuego»:Ln prim~raC:.lm-
prende los periodos grieKo, romano y Edad Media, y IR ségun-
da el Renacimiento y los tiempos mo'1ernos.-EI período llel
Renacimiento se divide en otros tres: Reyrs Católicos y el Üran
Capitan, supremacia militar de España y desde Gnstavo Adol-
fo á Federico. El ppriodo de los ~iempos modernos se Aubdivide
también en tres: Federico lI, la Revolución francesa y el Im-
perio, Guerras cOIlte~poráneas,-EI periodo grip.go est-i tra-
tado con mucha sobriedad, pero con la extenSión suficiente
para conocer la organización de aquel ejército, lng caracte-
rjsticas de su táctica, su apogeo y dEcadencia mili,¡¡;,r.-En el
periodo romano se da aconocer, no sólo el carácter de cste
pueblo, su orga~izaciónmilitar, sus princip-l1es genel'aleA y
sus guerras entre si y con los cartaginese!", si no que también
se hace un estudio análogo de España, ocupándose de sus pri~
meros !l0bladores, de su o:.'?anización militar y da sus· luchas
CO'1 canngineses y romanül:!, describiendo los principales he-
ChOB de armas que ocurrieron en nuestra peninsula; cflte ca-
pitulo termina con la investigución de las causas de la deca-
dencia del Imperio romano, de los sucesos más culminantes
que durante ella ocurrieron y de algunas con8ideraciones
Bobre este periodo.~A la Edad Media se dedican cuatro lec-
ciones: las dos primeras tratan de los godos y de los árabes
de la Nganización y legislación militar, armamentos, admi~
n~:,ración, etc" de estos pueblos y de algunas de sus princi-
p¡,:es espediciones y batallas: y la tercera y cuarta se ocupan
del feudalismo, de su influencia en el arte militar, de las
cruzadas y d~ las caUAas qUA impidier<lu, que el rt~gimen f JU'-
dal arraigase en España; de la guerra de la rec011quista de
bs órdenes militares y de l~s batallas de Las Navas y el' ,sa-
lado, por ser las únicas dignas de estu -iio, desde el puntu de
vista IlLllitar, en aquel periodo, finalizando con al!!unas ~on~
sideraciones sobre el mismo.- Er.. ,..1. estudio de e Loe; R,'"ef:l
Cak::~os y el Gran Capitállll b6 ponen de '''1,anifiesto los :.13.-
rac~r')" d~ ~ste perio?o, haciendo not",r la importf\n~·¡l. que
la. 1ll.,mCII'l1l de la Imprenta y de la pólvora, la creaciÓll
de los ejércitos permanentes, la influencia del poder real 'i' ia
guerra de Granada, tuvieron en el artll milit..'tr,-U~n dc,tBni.-
miento están tratadas las tres campañas del Gran Capitán
1 haciendo ver lo que adelan~ó el a.r~e militar, grlloias nl gt,ni~
Ide este general.-Un estudIO semejante se h:\ce c.)1 c!\rd~nalC~s?ero~ y sus cam~ai;.l\"l, concluye~~o esta parte l)~upánd08ed" .~ LIga Sant,: y u; , ' lJatall.a de.. ,v.e~a.-L:i suprem;lCiaI mIlItar de Espana, o u"¡' su hlston.. wl1ltar durante el sio-io~ XVI, eBtá desarrollada en forma adpcuada para dar á cono~er
. l?~ car~c~eres de este periodo, la.s causas ·de ella, la organh:a-
clOn mIlItar en tortas sus mamfestaciones y el sistema da
guerra empleado.-Se estudian las guerras entre Fl'anciflCO [
y Car~(Js .V; las que éste sostuvo en Italia y Ale~,.. llia y
los prInCIpales hechos de a;mlls o.curridus despuéf1, p"ro den.-
tro .de esta época, en FranClII;, ItalIa, PaiseR lhjo& y PlJrtuw.'~ ,
haC1énd~lo dentro de los ~imIte~ en qua e¡;~á esC1::::l. la obra y
a~ompa~¡ir~d~los de consIderaCI('Inf;,J <tprol.l1adas p:il'a su €,'tu-
dlO.-EI penodo de «G1;l~tayo Adolfo á lt'ederico lb com-
prende c~atro ¡eooiones, en la!'3 que se e:<\ponen los caracte-
fes del ~lllsmo, las re~ormas que .aq~lel Rey introdujo ..n la.
estrateglll. y e~ l~ tá.ctICa y las prn~C\palt.s batallas tln que Re
encontró. Se lOdICan llls Cal:lsaH de la declI.d;~ucht lJIiJ Jl ,.r de.Espa~a (:ln esta ,ép.ooa, ocupándose ,lo lul'; i,oUl'fl~I:Cjlll\nl ll:l~
oourrIeron en dlstmtas partes de SUH domiIlio~' ur:.tl\lliz'lclO'1
miJJt.ar er; tiemp? de Felipe V ~ de,Ia gneWt J., Sllce¡"ión; y,
r,especto a Fra~Cl~, de In orgllnJza~IÓl\ do Iiltt ejército y de "!l\S
fi,guras mas ~nnC1pales c~m~ Va~u.un y Turenn.-En el pe-
r:odo «FederICO 11», 13t;l eE~ugl!Ul ~os c!ll'll.cter,€s polít~C()8 y mi.
I1tu~es ~~ S\l époC!'i l~s m?Ch~CaCIO~~e¡¡ tJ,ue IntrodUjO en or-
gamzaClOl1 y estl'ategla, tllctWll. y slAtema de guerra y su cr..m-
paña de 1757, con las p!\taHas d.tl,Rc)'"Mch y Leuthen.--Trn-
ta dfspues m e) (le ~La revoluo~on fl'ancesa y el 1m' Jerio» de
sus cal'a\ltere¡l. eapeciah:¡:¡en"t6 (1e¡.;d':l el ¡Junto de vj:",t.; militar
y, entre IÚB n~merulio8 acontecimientus d<-l tosta 'dliOV:l, e¡,¿udia:
como más prmcipalcs, las batallas de Vr:,..~rny y Jemmapes-
lal! campanas de Napoleón en Italia ~ 1796'y 1800 Y la d¿
Informe que se cita.
Hay un membrete que dice: «Inspección general de los
Establecimientos de Instrucción é Industria militar».-Exeú
lentisimo Sr.:-Do real orden de 23 de noviembre último, be
remite á informe de esta InslJti()ción general la instancia do-
cumellt¡¡da, presentada por el capitán de Caballeria D. BaJ.ta-
snrGil Picache, en súplica de recompensa por su obra titulada
/lElementos de Historia Militan, declarada de texto provisio·
nal para la Academia de dicha arma por real orden de 21 de
julio último, y de que se recomiende su adquisición por las
bibliotecas militares.-Funda el solicitante la segunda de sus
peticiones en lo costoso que ha sido la edición de la obra, por
su extensión y por ir acompañada de croquis con las posi-
ciones inicial, media y final de las tropas en las batallas, cuyo
resarcimiento no puede esperarse de su adquisición por el cor-
to número de alumnos que anualmente han de estudiar esta
asignatura y también, en lo conv\'niente que es difundir co-
nocimientos tan importante como los de la historia militar y,
principalmente, Jos que se deducen de las últimas campa-
flas, que se encuentran tratados en su libro y no en los pu-
blicados anteriormente,-El coronel director de la Academia
informa que encuentra fundada la instancia citada, y elogia
los servicios del expresado capitán en aquel centro de (';~se­
ñanza, manifestando, que en todo el tiempo que lleva en él, ha
dado valiosa muestra de fU excelente espiritu, clara inteli-
gencia, amor al estudio y á la prúfesión.-La obra de que F.e
trata fué anteriormente presentada para texto en la Acade-
demia de Caballería, y esta Inspección, teniendo en cuenta
el mérito de ella, informó favorablemente en el eentido de
que ]a declaración dtl texto fuem provisioi'al y 8e añadieHe en
ell~ la guerra de 8ecesióu de los Estadús Unidos, de lS($l á
1865, po~ considerar muy útil el estudio de esta campaña, y
fJe amplIase el que el autor hacia de la franco-alemana de
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! . Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha ser~ido con(le...j der el empleo superlOr inmediato, en propuesta regla ~
1.~':·:.-n~:-:i\,'('to!lEsc,nñIJ, tratll. de Ir. campaña de Ricar-
.' 1'1. U:)F:.l\<in y (~;. H\ gt:,'':"nt de la Iudept-udenci:.. rt~la-
i .~.: .:;)" pdari}lilk- i'IlClEl·., que o('li~'deroll en la Pen!n-
;. <-; ..- ;;:::¡:(rl':~;, c()utemporúneas». Una lección esta (~edi-
, ..,..': nd,:. ~~,," de lf.,= cuat.ro g\J.errRS siguiontes: Civil dA
:l:',,:í'i:', de l~m¡:í. 1(31); Cdmea; Italia. 1859 y Africa 1859
:;..: -::::::'. fxpcanié,ulo¡;e ltls causas que las motivaron, la orga-
h;.."~L~":'L\ e.e los fjércitcs beligerantes, los teatros y planes de
O)·;'·::.donel1 y principales acontecimientos y hechos de llrmas
ü.·:lj·:j;1os.--Al ~ral.:lr de la guerra de Seceeión de los Estados
'e'jU('S ud ~orte Amedcu, se l'xplican las causas de ella, los
r€:··.¡r:-:;¡s de los coutenuientes al principiar y les que llegaron
ó. tener de;:pués; se describen ws teatros de operaciones y su-
OCias más saliente:>, haeiéndosenn juicio crítico en que S6
c~por:t"n ks enseíiall:!liS que de ella se deducen en el orden
poHtico y e::l el militnr.-En la oampaña de 1866 se analizan
}-,limero les sucesos que se desarrollaron ea Alemania, y á
codinaacién los que tuvieron lugar en Italia, fijándo!:e, prin-
cIpalmente, en las batallas de Custorza y Sudowa, y conclu-
;y;:r.do CO:1 algunas consideraciones Eobre esta campaña, en
k ..·. do' regiones donüe tuvo lugar.-Con bastante extensión,
¿~.J,.la lluturale~a de esta obra, está. explicada la importante
cr.mpaíia f'::;llco-ulemana de 1~70, ajustándose al método sa-
gl:il1.o el: túd~ el1(J~ y tf;fmill~~i1UO con un juicio critico donde
r5t: cOl...(~eman muy útiles enseñanzas.-Con idéntico criterio
en FiU modo de exponer y l"azonar, sigue el autor ocupándose
sucef'ivumente, de las campañas ruso-turca de 1877, anglo-
boel' j ruso-japonesa.-La junta facultativa de la A~ademia
de Caballerfa, al Informar respecto á esta obra, dice: «que
viene á llenar una necesidnd, conocida hace muchoa años por
tedas ios profesores que lo fueron de la clase de historia mi-
litiin. puee aunque exiE:teD algunas buenas obras escritas por
o"ck;a:cs f.'l"pañ:>lef:l, re!'I\ltlll1, uuas muy extensRS y otras, por
t.,t l' ajn:tadu;.l Ó. Uli programa ya anticuado, uo reunen laf:!
c.... ,d~c:G:lI'¡.. que e,L la actualidad se exigen pura eFltos estu-
diC", l:.:!l-J:t:as <]1'0 en la obm actUl,I, en que F-U antor dll
«un:'. l:<nlbnla lDl!;;¡:tlll de 6U laboriosidad y talE\nto;>. es, por
VUl'Ls l:HJt:VO~', digl~a de 1'{;c0mcndución.-Dice también, que
Ir,::: !'·'u(l,Jh;, 'ciúne~ in¿l'udndd:¡¡; eH la obro. con rl'l'pe('to al
p~q~l .',:,. ¡;(-nnitir,\n f,1 almn)lo e¡;tudiar eetll moignui,ura en
el e;· '~1:'" lr.'.~' lnm olio Flfl I5diula y que el método seguido lo
Plo:;,. '. ~::.l";'¡' \~l; juieioi'o (mncepto de los progl'f:SOS realiza-
,;" " " ,.~'.':-! (lE b guara, y bmbién d(.ducir de cada cnm-
~.. ~ ';"" ;:,::, dL~h,: ,'.:J e~tu(lio; añadiendo, que «avalora el
tr,,;·· : : ! ,.:~.pitá: úill'icach:", un e!'>tHo claro, fi'Obrio y pre-
C:·.; 5,:.• :•. ~',:. amhl~ü(dndl':; Qne lJr'\'~n la indecisión allinimo .
<1',; ¡l' '. '·.,~~.·¡¡a, ni ubstlurr,s tilusofÍlm que conviertan el libro
d·; \ . :: X;. (',1 cuemigcl>,-l:l::ce ademá.s presente, dicha junta,
JI": :li[j,:,!!i;:¡dt'lli que ha tenido qua vrncer su autor al escribir
f;U ;HHO") como l:~s hu Ealvndo, dándo'e al mismo tiempo CI1-
ri,0ter gmluinament!.l czpailOl, aprovechando aquellas ocasio-
nes en que es posible hacerlo; pone de relieve dicho informe,
ll' manera que esMn trutadll:'; '1:, principales campañas, Fobre
tOllo contempOrálit'llf', y concluye por decir que cla obra. reuna
las coudiolollt's lleC€F.ari:ls pura servir de texto en la clEose de
dijdúl'la milit:ll'» de las nntdemiaa militares, y que por sus
rú¡,¡:tidus eondicioIJea y carácter de generalidad, pUf da con-
trilnlÍl' ú In iluc-tración y al bien del Ejército.-Cuenta el ca-
pitón Gil Picache 25 años de efectivos servicio~, con muy
buul!l. C0llc.3ptuacióñ; posee dos cruces de primera clase del
M<::áto Militar pensionadas, una con distintivo bllinco y con
rojo la otra; la medalla de Cuba y una cruz de Isabel la Ca- I
tólicp, por trabajos topográlicoR.-La obra del capitán Gil
Ilic..d·',·, (;omo FU nombre lo indica, es un tratado elemental
d,~ ;ol.<; ••ri¡, illili::,l'. en cloude ¡;e ha presentado, do una m;;,
,nt,·, in-.:r'G 'Y ü"lJ(lo.i.lIo:~th. u-tu materia, de modo que pueda
e¡.;! ,·.¡j'¡r¡.:(' ':::1 d Ce!y'po [;(!lÍItJ:ulo pllra ello en la Academia de
C,.¡.,JIu,·J:¡, l'jiltltúndo¡;c el Jibro ti. lns oxigcuciaB del programa
ql'.'~ ,k n:(,a a:-lig'wtttra ht\c~) tiempo ri~e, y á las que ha im-
}1iI\ tiLo (:1 (!~tUt1lo do lns ÚHÍlUfiS campnñllfl, llena11l1o ¡;U oh-
jp!...• ell Ot:ito r·;':nLiuo, pues con laf:¡ campAñas estudiadas los
juidoli que el n.uLo:!: hace de ellas y los planos que la h\~;l de
UlJt)¡HpaÚnr, Ú jUlo:gnl' por lvs presentad;)!:! como muestra S(J
ptl' tic' formal' tilla completa idea de 10 que es la historia ~i­
l~t:¡r, y. Cut\. .~I~cHu]:tdHitudiarla.-La labOl'ioaidad y aplica-
'CWH del capha.n GIl Plcuche, y su loable doseo de hacer algo
en .lUvor dt. la cultu1'8 del Ejército, lo demuestra al escribir
-esta ()br~ y C011 el fin que lo ha hecho.-En ella se comprue-
ban sns extE:usoq conocimientos en la materia, por el acerta-
do método expoBitivo seguido, por los atinados juicios é ins-
tructivos comentarios expuestos y por el modo sintético como
dn. aconocer los principales caracter€s oe cada periodo histó-
rico; en todo lo cual, se ven las buenas fuentes en donde se
ha inspirado.-Por todo lo expuesto, la junta de esta Ins-
pección general considera, que la obrlt del capitán Gil Pica-
che es digna de recompensa, y como comprendida en el ar-
ticulo ~3 en relación con el CRSO 4.° del 19 del vigente re-
glamento, y teniendo en cuenta lo que presoribe el 22 del
mismo, opina, por unanimidad; que 'procede concederle la
cruz de primera clase del Mérito Militar, con distintivo blan-
co, pensionada con el 10 por 100 de su actual empleo, hasta
su ascenso al inmediato.-Y de conformidad con lo manifes-
tado por el ooronel direci¡or de la Academia de CabalIeria res-
pecto á la segunda petición de dichl) capitán, considerando
lo conveniente y justo que es alentar y proteger á los que tra-
bajan por la cultura é ilustración del Ejército, y teniendo en
cuenta, además, las condiciones que esta obra reune, estima,
a3fmismo, que debiera accederse á lo que solicita, recomen-
dando su adquisición á las bibliotecas militares y regimenta-
les, por 'creer beneficioso é instructivo su estudio y lectura..
-V. E., no obstante, resolverá.-Madrid 19 de enero de Hi09.
-El coronel de E. M., secretario, José Villar.-:Rubricado.-
V.°B,o-Macias.-Hay un sello que dict;-dmpección gene-
ralde lúsEstableC1mielltosde Instrucción é [ndus1íria militar.»
•
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensB
que V. E. cureó á este Ministerio con escrito de 12 del
81tllaJ, á favor del capitán de Artilleda D. Eusebio Arbex
é Inés, por haba!' Jetempenado dUlaJite cuatro atlos el
cargo lie profef!or en lffS Escuelas regimentales del 7.° re-
gimiento mOJ;ltaüo de eu srma, el Rsy (q. D. g.) ha tení-
do '(1. bitll coucfdel' al <:: tado uficial la cruz de primera
cla.se del Mé:ito Militar, cun distintivo blanco, con arre-
glo B lo prevenido en la real ordi;n de 23 de agosto de
1902 (C. L. nlÍm. 205).
De real orden Jo digo á V. E. par", su conocimiento
y demás f'fectcs. Dios guarde á V. E. mu~ho8 atlúz.
Madrid 31 de marzo de 1909.
LINARES
Sefior Capitán genoral de la quinta región.
----..._----
SEGCION DE J~ FA!'tTfRIA
fi:alrimonios
Exc~o. Sr.: Accediendo á lo 89licitado por et pri-
mer temente de hf!lDteria, con destino en el regimiento
de Isabel II núm. 32, D. Art~ro Alonso Elices, el Rey
(q. D. g.l, de acuerdo con lo mformadu por ese Consejo
Supremo en 24 del mes próximo pasado, se ha servido
concederla licencia para contraer matrimonio con dona
Jnana Juaneda, Moll. '.
OEl real orden lo digo á V. E. para Sil conocimient1l YI
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atloB. Ma":
drid 1.° dEl abril de 1909.
LlNAl/.E8,
Setlo," Preaidcnte del OOl1sejo Supl'emo de GUdrra y Ma-
llUa.
Sellares Capitanes genel'~lts de la séptima región y de
Baleares.
_ ... ~ ......._W',~ ... t'tn .........""'""1.,.,
8EGCION DE CABALlE:RIA
A!CenlUI
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mentaria de Recensos del presente mee á 108 jeres y oficie.-
les del arma de Caballería comprendidos en la siguiente
relacióD, que principia con D. Manuel de la Prada y Es-
trada y termina con D. Rafael Bravo Rodriguez, por ser
10B primeros en BUS escalas respectivas y estar declarados
aptos para el ascenso; debiendo disfrutar" en el que se les
confiere de la efectividad que en dicba relación se les
Higoa.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos a11os. Ma-
drid 2 de abril de 1909.
LINARÉB
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
Seilores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera, cuarta, sexto. y séptima regionee, Comandante
~eneral del Real Cuerpo de Guardias Alahllrflcros y
Presidente del Consejo Supremo de Guerrs y Marina.
Relación 'que 86 cita
23 ídem. 1909
25 idem. 1909
25 ídem. 19011
18 ídem. 190i
19 ídem. 1909
23 ídem. 1909
20 ídem. 1909
25 idem. 1909
26 idem. 1909
25 ídem. 1009
EFECTIVIDAD
Dia M8I Año
-- -
18 marzo. 1909
23 ídem. 1909
]8 idem. 1909
23 ídem. 1909
18 ídem. 1909
19 idem. 1909
Empleo
.que le lea concedeNOJilBRBSDestino ó situación actualEmpleos
1.er teniente Idem Caz. de Albuera ••••••••••
ldero .••.••••••••• ldem Dragones de Numancia •••
Idelll • • • . • • . • • . • •• Idenl Caz. de SellIna ••..•.••••.
Idem •. • • • . • • • • . •• Idem id. de Vitoria.••••.•••••.
Idem •••••••.•••• , IdeDi íd. de Tetuán......•.••••
Idem••••••••••••• [dem íd. de Alfonso XII .
Idero Idem íd. de Villaviciosa •.•••••
Idero •••••••••••.• 3.erdepósitQ de reserva •••••.•.
Idem Ayudante de ,órdenes del tenien·
te general D. Alvaro Suárez
. Valdés ••••••.•.• '" .•••••.
Idero.. • • • • • • • • • • •• Reg•. Oall. Talavera .•..••.•••••
Idem Idem Lanceros~de la Reina•.••
Teniente coronel••• Reg. Caz. de Vítoria ••••..•.•.• D. Manuel de la Prada}' Estrada ••••••. Coronel ••.••.•.••..
Idem Idem de Alfonso XII , ~ José Domenech Ginovés ..•....••••. Idem ...•.....•••••.
Oomandante Idem de Albuera • .. .. .. • . . . • Julio Martín y de la Ferté , T•.coronel .
Idom , ••.. Escuadrón de Escolta Real..... ) Eduardo Vico Portillo, Marqués de
Villalba Idem .
OapitAn••••.•••. " Ministerio de la Guerra••••••. , • Julio Amado y Reygondaud de Ville-
bardet•••••••••.•.....•••.••••••. comandante 1
• Antonio Pina y élel Río: Idem .
• Senén Labandera y de la Cruz. • • • • •. Idem·•..••••••.••.•
~ Jacinto de la Llana y Blanco Idem .
• :Jhoal1cisco Gao y Fernández de 1011
Ríos•.••••••••••••••••••••.•••••• Idam•••••••••••••••
• Luis Soler y Arce••...•'.•.•.•.•••••. Capltán ••.••••••••.
• Salvador del Campo y Duarte•••••••• !dem•.....•••••••••
lt Edllardo Lizarza y de Arcos [dem .
) Francisco Calatrava y Gasque .•..•.. [dem .
• Clemente Infante y Ansa....••.••..• IIdem..•••••.••.....
• Ramón Mora-Figueroa y Ferrer. • • • •. Idem•..••••••'.••.•.
• Rafael Brave y Rodríguez " Idem ..
-----------------;...-----.._---------------~:_.:-_..:._-
Madrid 2 de abril de 1909.
•
m-.tcmo. Sr~: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con- .
ceder el empleo superior mmediato, en propuesta regla-
mentaria de ascensos del arma de Caballeria (E. R.),
respectiva al mes actual, á los jefes y oficiales compren-
didos en la siguiente relación, que principia con D. Joa-
quin de Ciria y Vinent y termina con D. Galo Camaeho
Moya, por ser Jos primeros en 8US ;cornspondientes esca-
las y estar declaradOS aptos para el ascenso; debiendo
disfrutar en el que se les confiere de la efectividad de 26
de marzo último, y quedar afectes en sus nuevos empleos
á los depósitos de ieserva á que pertenecíllu en ~l aute..
rior.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 2 de abril de 1909.
LINAREB
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
Senores Oapitanes gen9rales de la primera, segunda y
eéptima regiones.
&laeión que Be cita
:Empleos Destino ó situación actual NOMBRES Empleo queBe les conllere-
,
- -
T. COronel ................. 2.0 depósito de resena••••.....••••.• D. Joaquín de Ciria y Vinént.................. Coronel.
Oomandante ••.••••••.•• l.er ídem de id ••....••....•.•..•••.. • Trlnidad .Cortés Lucas .....•••• , .•......•.. T. coronel.
CapItán ••.•••.••••..•.• 8.er ídem de id...................... • EnrIque Garc1a Oastrillón'.........•........ Comanden te.
Pl'lmer teniente.•..•.•••• 13.0 ídem de id ••• ................. ;p Galo Camacho Moya ..•..........• ; •• , ...•. Capitán.
-
Maw'ld 2 de abril de 1909. LINÁBEEl
SECCION DE ADMINl8TRAClON MILITAR
Alcen.o.
Excino. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
'conceder el empleo ele oficial primero de Administración
Militar, en proputeta ordinaria de ascensos, al oficial se-
gundo de dinho cuerpo, con destino en la Capitanía. ge-
neral de la sexta región, D. Angel Colino Garala, por Ber
el más antiguo de su escala yhalJaree declarado apto
para el 8scenso; debiendo diefrutar en el que se le con-
fiere de la efectividad de 23 de marzo próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para eu conooimiento
\l::.-' o de s
so 8 abril 1909 o. o. 11m '14.
-,--~-------------------------------------
y demás efectos. Dios Jt116rde á V. E. muchos Afi:-s.
Madrid 2 de abril de 1909.
LiNABB8
Sedor Ordenador de pagos de Guerrs.
Beft(jr Capitán general de la sexta región.
Excm'!, Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á t-~en pro-
mover al empleo Bup¡:,rior inmediato, en propuesta regla-
mentaria de ascenso!!, á los auxiliares y escribiente del
cuerpo auxiliar de Administración Militar comprendidos
en la siguiente relación, que principia con D. Juan Egea
~artinez y termina con D. Manuel Alvarez Rojas, por ser
los más antiguos en las escalas de su clase y reunir las
demás condiciones reglamentaria.s para el ascenso; de-
b;endo disfrutar en el empleo que se les confiere de la
efectividad de 13 de marzo último, y coutinuar destina-
dos en los puntos en que actualmente se hallan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos atios. Madrjd
2 de abril de 1909.
LINARES
Sefiar Ordenador de pagos de Guerra.
Senores Capitanes generales de la primera regién y de
Baleares.
Relación que se cita
-
Clases Désti.D.o Ó 81tuáelón actu&l NOMBRES Empleo que 86 108 eon1leJ8
1
Auxiliar de 2.& clase .••.. lntenden,cia milita!' de la, primera re·
gión•.•.•.•.•.•.••..•••....••..••• D. Juan Egea Martinez ........... ~ ••. Auxiliar de 1.8. clase.
Otro de 3.a íd•......••... Idem íd. de Baleares•.•••..•••.•.•.•• JI> Francisco Martínez Alcina.......... ldem de 2.a id. '
.EBcribiente.............. Ordenación de pagos de Guerra ..••. '. » Manuel Alvarez Rojas••.••••.•.•.•• ldem de 8.a íd•
Madrid 2 de abril de 1909. LINARES
•••
! demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1108. Ma
drid 1. o ~e 'abril de 1909.
Sefior Oapitán general de la segunda región.
, Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
....
••...
----..._----
BECOION DE INS'::B.UCCIÓN, UOLUTAKIINfO
y OUEBPOS DIVE:B.SOS
Academias
Excmo. Sr.: Habiéndose producido dos vacantes de
61umno en la Academia de Infan.teríll, el Rey (q. D. g.)
SECCIUN DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENERALES
Cruce.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. dirigió á
ESte Ministerio, promovids por el primer teniente,ayndan-
te de profesor de la Academia de Infantería. D. José Gil de
Arévalo,. en solicitud de autorización para usar sobre el
uniforme le. medalla conmemoratiVA de la explosión del
vapor e Machichaco~, que le ha concedido la alcaldía
municipal de Santander, por haber resultado herido en
aquella catástrofe; teniendo en cuenta lo dispuesto en la
real orden circular de 20 de julio de 1894 (D.O. número
159), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo soli~
citado•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeetol!. Dios 2Uo.rde á V. E. muchos atioll. Ma-
drid 2 de abril de 1909.
, . WAUS
Sefior CapItán general de la. primt-ra región.
S(Íior Director de la Aoademia. de Infantería.
•• I
Sefior Direc'or general de la Guardia Civil.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
Indemn;::~¡o~es,
,Excmo. Sr.: Vista la. instancia que cursó V. E. á
et:lte MiniFjterio en 4 de marzo próximo pasado, promovi-
da por el !legundo teniente de ese cuerpo (E. R.), D. José
Gelado López, en súplica de que sea declarada indemni-
zable la comisión que de3\:lmpeM durante d08 días d~
julio último, de re..,r1l1;ar puestos agregadoE', el Rey
(q. D. ~.) ha tenido á bien acoeder á lo solicitado, en
:analogía con lo resuelto para el primer teniente del mis-
:mo cuerpo D. Eduardo Balaca Vergara por real orden de
'.8 de febrero próximo pasado, concediendo al recurrente
los beneficios del arto 10 del reglamento de iudemnizB-
~ionep.
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento
y .demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Man,dd 1.0 de abril de 1909.
Sueldos, haberes y 'gratifioaciones
Excmo. Sr.: Vista 'la instancia que V. E. oursó á,
este Ministerio con BU escrito fecha 19 de diciembre últi-
mo promovida por el oficial 1. 41 de Administración Mi-'
Jita'r D. Emilio San Martln Torréos, oomandante de la
1 a ~ección mixta de la 2. 1t comandancia de tropas dG
dicho cuerpo, en súplica de abono de Its gratificaoionell
de equipo de montura que han dejado de abonársela des-
de julio del afio último, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la OrdenaCión de pagos de Guerra,
ha tenido á bian acceder á lo solicitado y disponer se re-
elamen al recurrent'.', por el habilitado de la claGe, en la
forma reglamentaria, las gratificacionee que se le adeudan
por prestar servicio á caballo.
.1>e re~l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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Excmo. Br.: Habiéndose producido una vacante de
alumno en la Academia de Caballerh, el Rey (q. D. R')
ha tenido á bien designar para ocuparla al aspirante don I
Eduardo Sarcia Chicano y L6pez Argüeta, número uno .
de 108 aprobados sin plaz3 en la última convocatoria. 1Sellor Ordenador de pagos de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. .
y demáB efectos. Dios' guaroe á V. E.- muchos a.1i08. Sefiores CapItanes g~nerale8 de la .prImera, seguD.da.
Madrid 2 de abril de 1909. ~ te~cera, sexta, séptima y oct~va reglOnes, y de Canallas,
LmARE3 DIrector general de Oría O~b:¡llar y Remonta Gober-
nador mimar de Oeuta y Director de la Aca.demi~de
Setior Oapitán general de la séptima región. Infantería.
Senor Director de la Academia de Caballería.
ha teniflo á bien de8jgnar pal'a ocnparlas á D. José 80s- I
trada Signoret 'J D. Luis Medioa Montoro, que son los dos
)
primeros aprobados sin plaza en la última convocatoria Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con
de ingreso. Iceder, en propuesto. ordinaria de ascensos, el empleo supe-! De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y rior inmediato á I013iafee, oficialeó:;, escribientes del cuer-
demás efectoB. Dios ~ua.rde á V. E. muchos aMB. Ma- ~or Auxiil~r de Ofic!na8 Militares que Be expl'esan en la.
drid 2 de abril de 1909. . '\ Biguiente relación. que da principio con O. José Cano da
LINA'RIS 8antayana y Guibert, y termina con O. Joaquin ReyesGar-
Sellor Oapitán general de la primera región. cia, que son los más antiguos de las escalas de. cm clas.~.
. . I están declarados aptos para el aBcenso, y reunen condl-
Sefior DIrector de la AcademIa de Infantería. oiones regh.mentarías paro. el empleo que se lee confiere.
en el que disfrutarán de la efectividad que ee les eetiala.
De real orden lo digo á V. E. paro. su conocimiento
y demáB efectoB. Dioe guarde á V. E. muchoB 801108.
Madrid 2 de abril de 1909.
Beza4:ÍÓfl que 86 cita
EFECTIVIDAD
Empleos SItuacIón actual NOMBRES Empl!.'oque se ley """'J"Je D1al~ .Año
Archivero 2.°••• Oapitanía gral. de la 'l.a región•. D. José Cano de Santayana y Guibert ••••.•.• Archivero 1.·...... 29
Idem 3.°, •••••• Gobierno Militar de Ceuta •••••• » Francisco Cabrerizo Rivas •••.••••••••••• ldem 2.0 •••••••••• 13
Idem •••••••••• Direción gral. de Cda Caballar y
Remonta•.•••••••••••••..••• ~ Ricardo Carmona Sabio••••••.••••••••••• Idem •••••..•••••. 29
Oficial l.o •••••• Subinspección de la 6.& región •. :. Eusterio Garzón Martín .•••••••••.•.•••. Archivero 3.°••.•.. 13
Idem ••.••••••. Excedente on la 3.a región.••••• ~ Ricardo Guarner Franco .•.••••..•••.•••. ldem •..••••••••.. 29
Otcial2.o•••••• Subinspección de la 3.a región •• » Gumersindo ~ollgayaMartín .•••••••.•••. OficIal 1.0......... 13
Idam ••••• l •••• Capitanía gral. de la 8.a región.. • Oeferino lteyeno Rodríguez••••••••••••••• Idem •••.•••••••.. 20 marzo, 19011Escribiente de
1.a cll:se•••••. Ministerio de la Gnerra ..•.•••. :. Tomás Oaballero Oabezas..•••••.•••••• " • Oficial 3.0 ••• : ..... 13
Idem••••.••••• Estado MaYQrCentral del Ejército )} Ricardo Danra Martínez ••••••••••••••••• Idem .............. 28
Idem •••••••••• Ministerio de la Guerra......... » José Badfa Vallvert ..................... Idem .•.•...••.••. 29
Escribiente de Gobierno ~illtar de Santá cruzf :. Juan González GODzález •.•••••••..•.•••• 'E¡,cribiente de 1. 11.( 6~.a Clalle ...... de Tenerlf~ ••••• •••.•• •.••••. , clase ••..•••.••.
ldem •••••••••• ""pi"""a .,a1. d. Canari.. ..... • Vicio' 8010 O.bri", .................... I'd.m ............. 13
Idem .......... ldem de la 2.11 región .......... :. Antonio Garzón Moro................... Idem ............. 23
Idem •••••••••• Academia da Infantería........ :. Joaquín Reyes García.................. , Idem ............. 29,
Madrid 2 d~ llbril de 1909. LINARES
•
Cuerpo auxiliar de Oftclna. militares 1y demás efectOB. Dios gual.ode á V. E. muchos ailos.Madrid 2 de abril de 1909.
LINARES
CUERPOS
Madrid 2 de abril de 190V.
EJ:cmo. Br.: Pilla cubrir cuatro plezlls de escribien-
~ qne existen vacantes en la plantilla del cuerpo Auxi - Sefior Ordenador de pSgtlB de Guerra.
liar de Ofici~as Militare~, el Rey (q. D. g.) p.e .h~ servido Sef10res Oapitanes generales de la primera tercer8 sexta
conceder ellDgreso en dicho cuerpo, como escrIbIentes ~e I y octava regioneB. "
Be~nnda clase, á los sargentos que B3 expresan en la Bl-
~lent13 relación, que da pringipio con O. Cipriano Mar- Rnlaciót¿ que 8« df,a.
tlnez Condado y termina (Jon O. Angel Mayorga Uriarte, .. ,
que IlOn 109 Ida antiguos de la eecala de aspirantes al I
referido ingreso, aprobg,da por real orden de {) de enero )/OMBRES
de 1906 (D. O. núm. ó); debiendo disfrutar en el empleo -----_.----
qu~ se les confiere la efectividad de eeta fecho. y caU8ar D.OIpriano Martinez Condado •••• Reg. Inf.a de SiciHa, 7.
baJB, por fin del corriente mes, en el ouerpo á que perte- ~ Eloy García Pefla-Valenci&. •••• Id. íd. íd. de ~etuán, 45.
necen, con arreglo á. lo dispuesto en el arto 40 del regla- » Herminto BRrba Salgado••. ,. Id. íd. íd. de S. Fernando, Il i
mento del mencionado cuerpo, modificado por real ordeD ,. Angel Mayorga Uriarte B6n. Oaz. de la8 Navall, 10.
de 16 de diciembre de 1904 (C. L. núm. 252).
De orden de a. M. lo di¡o ti. V. E. para BU conocimiento
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el sargento del regimiento Lanceros de la Reina. 2.lI de Oa-
ballería, D. Santiago Pérez Hervás, en súplica de que se
le elimine de la escale, de aspirantes á ingreso en el
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bi~n acceder á los deseos del interesado.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol a110B.
Madrid 2 de abril de 1909.
LINARES
Seflor Oapitán general de la primera región.
Matrimonial
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el te-
niente coronel de la Guardia Oivil, D. Luis Moreno de
Raya, el Rey (q. D. g.), de acoerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo eo 31 del mes anterior. se h8 servi-
do concederle licencia para contraer matrimonio con
D.- Ana Luisa Ortiz y Portero.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 81108.
Madrid 2 de abril de 1909.
LINABIS
Bel10r Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sefior Director general de la Guardia Civil.
•
Excmo. Sr.: A<.Jcediendo á lo solicitado por el pri-
lDH' teniente de la Guardia Civil, D. José Montes Castillo,
..
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el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 1.° del mes actual, se ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con D.- Ana
San Juan de la Oalle.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1101. Ma-
drid 2 de abril de 1909.
LINAOS
Befior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma... ·
rina.
Sefior€!!l Oapitán geueral de la segunda. región y Director
general de la Guardia. Civil.
Reclutamiento y reemplazo del Ejéroito
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. promovida por
J08é Maria Campoamor, vecino de L1Ie Caridad (Oviedo),
en solicitud de que se declare excedente de cupo al re·
cluta del reemplazo de 1908, Manuel Péroz Martlnoz, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dioha petición,
una vez que le correspondió ingresar en filas. por haber
resultado excedente el núm. 15 del alistamiento de 1901,
declarado útil en la revisión de 1908.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos al1os. Ma-
drid 1.° de abril de 1909.
LINAU8
Sefior Capitán general de la séptima región•
TALL1RB8 DBL DBfóBITO DB LA GUERRA.
